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Reactiu
Sembla que els patriotes d'Euzcadt, la nació germana, no volen pecar de càn<
dids en l'afer de l'autonomia de llur país. Coneixen perfectament les possibilitats
de comprensió de l'Estat espanyol i no volen pas deixar a les mans d'un Parla-
ment de sentit fet i fet unitarísta el seu problema nacional. EI precedent de Cata¬
lunya no és pas per esperançar ningú.
Doncs els nacionalistes bascos sembla que prenen certes precaucions per tal
de no ésser enganyats com bo fórem nosaltres. Car l'experiència ha demostrat que
les mesures d'ordre purament democràtic i entre elles la que hauria de constituir
una garantia màx ma per ésser la sob rana i suprema expressió de la voluntat po¬
pular—el plebiscit—esdevenen finalment invàlides en un país com Espanya pro¬
fundament corromput per segles de domini imperialista. Per tant és ben compren¬
sible que els bascos cerquin garanties que afiancin d'alguna alt a manera les
promeses autonomistes ja prou ambigües de la Constitució de la República Es¬
panyola. L'amor a la terra i a les institucions i costums nacionals ha menat els
bascos a recórrer a l'Assemblea de Minories d'Europa per tal de donar estat in¬
ternacional al projecte de llei d'autonomia que Euzcadi sotmetrà a les Corts de
Madrid. La Societat de les Nacions no pot, sense negar se a sí mateixa, desampa¬
rar els drets legítims d'una nacionalitat que per l'esforç comú dels seus habitants
tendeix al recobrament de les llibertats naciona's avui detentades per un Estat que
malgrat el canvi de rumb que ha sofert en el sentit d'un ampli reconeixement de
les llibertats individuals, no ha sabut traslladar conseqüentment aquest principi al
camp dels drets coi'lectius. Potser si els catalans no ens haguéssim deixat portar
per un esperit d'eicessiva cordialitat i ens haguéssim assegurat la protecció de
Ginebra, no hauriem estat unes víctimes tan fàcils de la intransigència espanyola;
tal vegada l'Estatut plébiscitât pel poble català hauria estat respectat.
Algú ha dit entre nosaltres que la consecució de la nostra autonomia consti¬
tuiria un admirable exemple i un estímul eficaç per la tota! i pacifica renaixença
dels «restants pobles d'Ibèria». Tanmateix si es confirma el propòsit d Euzcadi,
caldrà que admetem que la ll'çó catalana ha eslat aprofitada... en qualitat de
reactiu.
De Diari de Sabadell
NOTES POLITIQOES
El Congrés regional socialista
de diumenge
Ampliació de la nota d abans d'ahir:
Diumeaige a les oiizi del mati en el
Saló d actes de la Casa del Poble d t-
questa ciutat es celebrà el Congrés ex¬
traordinari convocat per la Federació
Regional dal Partit Socialista Obreç,
Secció Catalana.
Efectuada la revisió de les creden¬
cials, foren reconeguts els delegats de
les Agrupacions socialistes de Manlleu,
Sabadell, Tortosa, Mataró, Sant Vicenls
dels Horts, Santa Coloma de Qrama-
net, Manresa, Qirona. Montcada Rei¬
xach, Barcelona, Flix. Tarragona, Reus,
Caldes de Montbui Sitges i Roda. Per
a ocupar la mesa foren designats els
senyors Jaume Comes, de Mataró, per
la presidència, i els senyors Casabó,
de Caldes de Montbui, i Moncunill, de
Manresa, per secretaris.
Les Agrupacions de Barcelona i
Montcada-Reixach presentaren unSipro-
posició demanant es considerés aquell
Congrés'SnUreglamentari Després de
llarga i moguda discussió fou rebutja¬
da amb el sol vot favorable de les De¬
legacions que bo proposaven, les quals
iMmedtatament es retiraren del Con¬
grés.
A continuació es jumaA Secretari,
de la Federació Regional al Sr. J. Deia-
dier, de Manresa, i en tractar-se de la
expulsió de l'Agrupació Socialista de.
®*celona del al de la Federació Regio¬
nal, el senyor Subifià d'aquesta ciutat
presentà una proposició perquè s'a¬
cordés «questa expulsió en vista de la
tasca pertorbadora que aquella porta a
terme i s'anés tot seguit a la reorganif-
ziició del partit a base d'homes disci¬
plinats. pel qual fora necessari el no¬
menament de la corresponent Comis¬
sió. Després de vàries intervencions fa¬
vorables a aquest criteri, fou acceptada
Íntegrament, nomenant-se per a formar
aques a Comissió de reorganització de
l'Agrupaçió Socialista, als delegats dc
Barcelona, Sabadell, Sitges, Santa Co¬
loma de Gramanet, Caldes de Montbui
i Mataró.
Immediatament es passa a tractar de
l'unifiaacíó de les forces socialistes de
Catalunya. La delegació de Mataró pre¬
senta també una proposició trobant bé
aquesta fusió en quant es refereix ais
punts que han servit de base pels pri¬
mers treballs preparatoris de l'unió,
peró declara que n© pot estar confor¬
me que políticament vagin units i sin¬
dicalment no, puix arribaria e! cas d'ha¬
ver-se d'enfrontar ambdós, proposant
que el Comitè Regional continuï els
treballs iniciats en aquest sentit i vegi
de trobar la fórmula per la unificació
sindical amb els esmentats elements,
puix del contrari no és possible la uni¬
tat política per ésser aquesta un com-
ptement de l'altra. Després d'un interes¬
sant debat el Congr.és acceptà la propo¬
sició de Mataró de que no existeixi unió
política si no és així mateix sindical.
Amb uns mots de gràcies i encorat¬
jament pronunciats pel senyor Comes,
que fou aplaudit, es tancà el Congrés
prop de dos quarts de set del vespre.
I Crònica
Els elements de
GuiUem Días - Pitja té actualment
anunciada una conferència sobre el te¬
ma «L'escuiptura i el somni». No co¬
neixem la forma en què l'aguda sensi¬
bilitat intel'ligent del nostre jove crític
treurà partit d'aquesta associació de
conceptes que a un esguard miop po¬
drien aparèixer antitètics i àdhuc in¬
compatibles. Peró tquest sol enunciat
ens ba suggerit com són incomensura-
bies els horitzons, els marcs dins els
quals pot ésser enquadrada l'obra ar-
lí'tica.
L'escuiptura, idea de plasticitat, sem¬
bla a peu pla divorciada del procés
imaginatiu, subconscient, de! somni.
L'esmerç aferrissat de l'artista damunt
ei seu material plàstic, fins i tot des de
un punt de mira immediat estant, re¬
quereix una atenció personalí«sima i
una responsabilitat amatent, que diríem
renyides amb l'absència i la passivitat
volitiva que l'estat de vigília i de som*
niositat signifiquen. I és que entre els
elemeitfs d'una creació en bellesa hi ha
sempre una relació directa, real, per re¬
mota que p'Jgui tenir la seva paren-
ceria.
«El somni» és ei títol d'un poema
que dóna nom a toi un llibre de poe¬
sies de Tomàs Garcés. I, nogensmenys,
dins un ambient de somni, tan propi a
l'evocació de suggestions líriques, tro¬
bem realitzacions teatrals tan moderna¬
ment atrevides com ei «Via'ge» de Ra¬
mon Vinyes i alguns con es de Millàs-
Raurell, basats, uns i altres en la rrfie-
xló literària d'estats d'inconsciència o
en encarnacions arbitràries de pruïges
i dalers interiors.
Recentment, en un concurs de teatre
literària
l'obra literària
per a l'escena católica, establert damunt
una limitació unisexual, el jurat ha po¬
gut també sancionar falaguerament una
producció dramàtica, on els elements
de l'acció i de la realització són emi¬
nentment diversos. Sembla que l'autor
hagi volgut superar l'arbitrarietat de ia
escena per a homes sois, trasplantant-
nos a ia coberta d'un vaixell, on la prr-
sènda de la dona hi fora justament més
inexplicable que ia seva absènc't, i hi
bigi volgut jugar el realisme amb el li¬
risme, el somni amb la realitat, la su¬
perstició amb la fe, la llegenda i les se¬
ves boires, el misteri i les seves sugges¬
tions, amb el coneixement de la mar t
amb la documentació geogràfica i viat-
jfdori. «La creu del Sud» és així una
veritable antologia de valors aparent¬
ment antagònics posats al servei d'una
mateixa unitat literària dins el marc tea¬
tral d'una rondalla Intensa, estranya,
a'hora do'çt i punyent. Els límits, ge¬
neralment rutinaris d'aquesta mena de
obres ^específiques, n'hauran restat
eixamplats i altificats.
Éí per això que hom no pot posar
limitacions als elements de què es ser¬
veix l'artista. Quantes manifestacions i
gèneres nous han nascut precisament
d'ultrapassar fronteres seculars i estan*
tisses! Cal no imitar, com deia Joan Al¬
cover, parlant de Rubén Darío, «els
éfors d'Esparta punint el delicte d'afe¬
gir a la lira la rèptima corda», perquè
les restriccions, en art, mal enteses,




El Partit Catalanista Republicà
La Publicitat d'ahir publicava la de¬
claració del Partit Catalanista Repubii- j
cà (Acció Catalana) amb motiu de l'As- |
sembles general que ha estat convoca- >
ds.
La declaració es refereix als punts
de programa en l'ordre doctrinal i en
l'actuació immediata i va signada per
les personalitats del Partit de Barcelona
i comarques.
Fira de Barcelona
La Fira de Mostres de Barcelona ha
nomenat Delegat seu a Mataró el nostre
company Marçal Trilla, el qual infor¬
marà Iotes aquelles persones que ho
desitgin respecte instal·lació de stands
i tota mena de detalls relacionats amb
aquesta manifestació nacional i interna¬
cional que ha de tenir lloc a Barcelona
i primera de juny.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per o
traduir-los.
Á favor de l'hora d'estio
La Federació Industrial d'Auto-Trans¬
ports de Catalunya ha cursat el tele¬
grama següent al senyor president del
Consell de Ministres:
«Por ser beneficiosa industria auto¬
transportes, Federación Industrial Auto-
Transportes de Cataluñi, ruega encare¬
cidamente sea implantada hora de ve¬
rano. Salúdanle Santiago Estapé, presi¬
dente; José Manzanares, secretario »
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia
per la sessió de demà
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Padró clavegueres; Pius vàlua; Recur¬
sos centra cèdules; Taules carn; Apa¬
rell parlan); Subvenció Josep Ebri; Id.
damnificats Girona; Auto tanc; Acta re¬
cepció definitiva paviments; Recepció
definitiva claveguera Mata; Recurs re¬
posició Róvtra; Reclamació Bachs; Id.
propietaris carrer Biads; Permisos; Ad-
j'idicació barri Muralla Titus; Petició
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Dr. J. Barba Riera
METOE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, num. 417, 2.n (davant del Cla\é Palace)
MA TARÓ
Dies i horea de vlafía; Di/oua de 9 a 11 de 3 a' 8. — Diumenges de 9 a 12
Corredó; Id. Civil; Rectificació carrer | tarda, fins algú donava a entreveure que
Angel Guimerà; Concessió aigua gr«- j seria fàcil que es jugués el dissabte a la
tuita La Aliança; denominació carrers;
Empleats; Homenatge Rusiñoi; Estatut
vivends; Catalanització; Petició carbó.
TEATRES I CINEMES
Una estrena
El dia 23 del corrent, en el Teatre
Nou de Barcelona, la Companyia de
Josep Llimona estrenarà la sarsuela «El
pastor del Cadí», música de l'inspirat
compositor Felip Vilaró, mestre direc¬
tor de l'Agrupació de Cantaires de la
Societat Aleneu Popular d'aquesta ciu¬
tat.
Desitgem que el més falaguer èxit
coroni l'esforç del mestre Vilaró.
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: Revista
sonora Paramount; la magnífica pro-
tarda. Així com en la qüestió de l'hora
eren moltes les opinions, en la qüestió
del camp ningú discrepava, puix tothom
acceptava el de Les Corts i quasibé així
igualment ho acceptaven en principi el
Consell Directiu de l'liuro i el Grano-
; llers, però abans de l'acceptació defini¬
tiva per part d'aquests s'imposava una
entrevista amb els representants del
Barcelona i aquesta tingué lloc ahir a la
nit en l'estatge de la Federació Catalana.
En e s canvis d'impressions que tin¬
gueren durant els primers dies de la
setmana passada els delegats dels tres
clubs, quedaren quasi entesos, tant en
el que afectava al dia de jugar-lo (diu¬
menge a la tarda, abans del Barcelona-
Atlèiic de Bilbao) com el dret d'abonar
I l'import de miqi entrada els socis dels
i dos clubs finalistes, concretant-se tam-
i bé el referent a subvenció. Però... o for-
malita !, esdevingué la reunió d'ahir i
ducció parlada, parts en espanyol, per } gj moment d'estendre els correspo-
Jean Murat i Mary Bell, «La noche es i nents documents, els representants del
nuestra»; la superba obra pel gran j Barcelona es negaren reconèixer que
tinguessin d'abonar cap subvenció ni
ai Granollers ni a l'liuro, motiu pel qual
quedà anul·lat tot el treball efectuat fins
llavors.
John Karrymore i Marian Marsh, «El
fdolo», i la cinta de dibuixos sonors
«Rie, rie más».
Cinema Modern
Programa per demà dijous: la deli-^
ciosa opereta plena de gràcia i alegria
■«Mam'zelle Nitouche»; reaparició dels
eminents Lawrence Gray i Helen John¬
son en «Juventud dorada»; la xistosa
cinta còmica, parlada en espanyol pels
reis de la rialla Laurel-Hardy «Radio-
mania». Diari Metro i els dibuixos so¬
nors «Plumeros averiados».
ELS ESPORTS
Aquest fou un acte que diu molt poc
en favor del Barcelona, doncs estem
convençuts que així com es dóna el cas
de que a Les Corts hi tindran un Atlè¬
tic de Bilbao, que sembla ja els asse¬
gura la guixeta, s'hagués tractat d'un al¬
tre equip més modest, llavors haurien
fet els possibles perquè Granollers llu¬
ro s'hagués jugat a Les Corts per tal de
emplenar el programa. Amb iota fran¬
quesa hem de dir que ens crèiem tro¬
bar en els senyors del Barcelona més
seriositat i esportivitat... però allà ells
amb les seves coses.
Després del fracàs d'aquestes ges-
De la recapta
a favor de la família Canal
Se'ns prega 11 pnblicadó de les ral-I»""'P" trobar un
j camp a propòsit per a la gran final i
i
davant l'insistència i seguretat dels pro-
lles següents, que gustosament accedim:
La Comissió organitzadora de la re¬
capta feta a favor de la família Canal,
agraeix a la Direcció del Diari de Ma¬
taró la seva cooperació i també dóna
les gràcies a tots els que ban contribuït
al seu millor èxit.
En nom de la família Canal donem a
tothom les més grans mercès per la se¬
va aportació.
El resultat de la recapta fou el que
segueix:
Safata al camp de l'liuro . 241'25 ptes.
lluro Esport Club . . . 25*00 »
Secció bàsquet de l'liuro. 35 00 »
Primer equip de futbol . 37 00 »
Total. . 338*25 ptes.
Futbol
L'aconteixement de diumenge a la tarda
Una interessant referència oficiosa
La gran final Granollers-Ilu-
ro serà disputada a j ja fi en
el camp de| F. C. iíç^assa
Molt s'ha dit sobre el partit de fa fi¬
nal que es té de jügar é1 diumenge vi¬
nent, de que si es faria el matí o si a la
pietatis del camp, s'acordà celebrar-lo
a Terrassa, on segons manifestacions
dels senyors directius del cercle del
mateix nom, el seu club s'honorarà
molt en acullir amb tota imparcialitat
als dos clubs finalistes i demostrar així
als clubs poderosos que encara que en
aquest partit es disputi un títol de Carn
pió de Catalunya de la Segona Catego¬
ria Preferent que porta en si molta hu¬
militat, pels clubs d'aquesta categoria
té sens dubte més estima que un Cam¬
pionat d'Espanya o bé un Torneig Na¬
cional de Lliga disputat pels clubs po-
de^rosos.
H. Valltnajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfóii 264
Hores de despaix: De ÍO a 1 deia?
Dissabtes, de 10 al
Intervé snbacrippionr i emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, etc.
''Bamto Urqnjjo CatalAii"
hitt Iibl. H-lmilni tiiftil: IUN.HI tm «i tMm. HI-TilHii «W
Olrccdoi» tcletrraflcs I Tcleianleai CATURQUIIO i MoRatMinaala Barccloocta-Bwcclaoa
AOBNCIB3 1 DBLBOACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. Girona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Felln de ünixois, SItfes, Torelló, Vlch I VUtaeva
I Qeltró.
Correaponaal del Banc d'Bspanya a Mataró 1 Vilanova I Qeltró.
BNTITATS QUB COMPOSBN BN GRUP "URQUIjO":
Deaom/aacÈÓ Caaa Ceairal CapUal
«Banco Urqnito» .....
«Banco Urqalio Catalán» .
«Banco Urqailo Vascongado»
«Banco UrqnÍ|o de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de BspaSa»
«Banco Minero Indnstrial de Astúries»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnilo deQnipúzcoa-Biarritz»
les qnals tenen bon nombre de Sacursals I
Oorreapoaaala directes en totes les places
Maortd . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . » 20.000.000
5an Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . » 10.000.000
Gifón ... > 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Bspanya i en lesmés importants dci món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer da Francesc Macià, 8 - Apartat, 6 - Tcléfcn 8 i 305
lensl on* Ica restants Dependències da! Banc, aqnesta Agència realitza tota mena d'operacions da
Banca i Borsa, descompta da capons, obsrtnra de crèdits, etc., etc.
Horas d'oOstna: Da 9 a 18 I da li a 17 tioraa i—i Diaaslstas da 9 a 1
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1.^ divisió)
Classificació dels primers equips
j. G. E. p. F. C. P.
Juventus. 11 9 0 2 296 187 18
liuro . . 11 8 0 3 210 156 16
S. Patrie. 11 8 0 3 208 185 16
Esparyol 11 8 0 3 202 178 16
Laietà. . 11 7 1 3 207 157 15
Barcelona 11 6 0 5 232 221 12
P. Coratge 10 3 0 7 208 248 6
Esportiva 10 2 0 8 145 227 4
Hospitalet 11 1 1 9 180 242 3
Badalona 11 1 0 10 101 190 2
Ciclisme
Aquests entitat posa en coneixement
de tots els seus associats, que el diven¬
dres dia 10, a dos quarts de nou del
vespre, es celebrarà reunió general ex¬
traordinària per a tractar del següent
ordre del dia:
1.r Lectura acta anterior.
2.n Estat de comptes de l'any 1932.
3.r Tractar de la pròxima carrera.
4.t P.ecs i preguntes.
Degut als assumptes a tractar es pre¬
ga la vostra assistència al local social
Riera, 30 (Bar Aragonès).
La Junta
—Nuvis: Bateries de cuina bones Î
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasia per stors i cortinat-
ges. La Cartuja de Sevilla.
Anuncis Oficials
BAN
D. Josep Abril i Argemí, alcalde cons¬
titucional de Mataró
Faig saber: Que el proper dia 12 a
dos quarts de dotze i doiz: del matí, es
reunirà la Corporació Municipal de la
meva Presidència, en sessió pública, a
l'objecte de continuar la classificació 1
declaració de soldats i fallar quantes
Incidències es presentin, tant del reem-
piaç actual com dels precedents reem-
pUços, de 1929 i 1931, i especialment
en el refarent a pròrrogues d'incorp o-
fició a files de primera classe.
El que es fa públic per al general co¬
neixement del veïnat i en particular
dels minyons interessats que tinguin
sol·licitada pròrroga d'incorporació a
files, per si és el seu desig comparèixer
a l'esmentat acte públic.
Mataró, 7 de març de ITiZ.—Josep
Abril.
i Consells pràctics
{ El consum de fluid elèctric
1 i les bombetes incluseres
I Que Fa llum quan és prou potent
enlluerni amb els seus raigs no té rea
de particular. Això ha ocorregut sem-
i pre. Però el que sí resolta estrany és
j que l'immensa majoria de la gent,
I en tot cas enlluernada també amb la po-
I tència lluminosa i efímera de moltes
bombetes que adquireix, no vegi o es
I fixi si aquelles ostenten marxamo de fà-
I brica, detail indispensable per a tenir
I ta seguretat de que el que s'ha adqui*
I rit no ha de resultar, per fi, mass car.
I Inunda el merut d'aquesta mercade-
[ ria, tan indispensable avui com qual-
I sevol article de primera necessitat, una
I vertadera plaga de bombetes sense mar¬
ca 0 amb noms de fàbriques o fabri¬
cants desconeguts.
Això ens indueix a pensar que la fa¬
bricació d aquestes bombetes és frau¬
dulenta i per tant, punible. No obstant,
no és aquí d'on ve tot el mal. Al nos¬
tre entendre ei punt vulnerable es troba
en el perjudici que indiscutiblement es
causa al públic. Vegem:
En una casa o en un establiment
(cafè, teatre o tenda) hi ha hfgut neces¬
sitat de substituir unes quantes bombe¬
tes inútils. S'ha fet la substitució i, en
tot cas per una mal entesa economia en
el moment de la compra, les làmpares
manquen de marca o ostenten una des¬
coneguda. Com manca en elles també
l'indicació del watatge, el consum del
fluid es desproporcionat i les despeses
molt majors. D'aquí que el que sembla-
vu econòmic, resulta amb el temps
enormement car.
Per [a evitar l'engany, l'inspecció de
Comptadors ha posat al públic sobre
avís del que les bombetes sense marca
suposen un perjudici llur.
També és fàcil d'obtenir el witatge
per medi de l'amperímetre.
En tot cas el més interessant és que
quan s'adquireix una boinbeta aquest
mateix públic es doni compte de que
res garantitza tant els seus Interessos
com una marca molt coneguda i millor
reputada.
El demés és perdre el diner.
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en efs Uocs s^fientn
Uibrerta Minerva . Barcelona, 13
TrtaiTarragó , . Rambla,^
UibreHa H. Abàdal,. Riera, ^ ^ .
LUbreria Catòlica . Santa Mafia, la.
LMbreria Raro. . , Riera, 40
diari OB mataró 3
Noticies de darrere liora
InformacM de 1*Agència Fabra per conferències telelèniQues
Barcelona
3-00 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació genera! atmosfèrica d'Euro-
pt a les set hores del dia 8 de març
de 1933:
La pertorbació atmosfèrica situada
ahir a les Balears s'allunya cap a Orient
i en conseqüència el temps millora a la
Península Ibèrica, però el corrent fort
del nord que s'ha establert a la vessant
mediterrània ha donat lloc a un nou
descens de la temperatura.
Actualment la zona de pluges com¬
prèn el nord d'Africa, des d'Algèria
fins a Tunis i Trípoli.
Les altes pressions constitueixen un
anticicló que s'estén per gairebé tot el
continent des d'Espanya fins als països
bàltics.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps ha millorat pel que a nuvo-
lositat fa referència, doncs exceptuant
alguns núvols que hi ha per les comar¬
ques de Oirona i costa de Tarragona, el
cel està completament serè per la resta
del p»ís; en canvi pel Pireneu, Empor¬
dà, Priorat i curs inferior de l'Ebre s'ha
establert vents forts del nord quina mà¬
xima violència sembla tenir lloc a la
vall de Núria i costa de l'Empordà.
La temperatura mínima a Sant Julià
de Vilatorta i Núria ha estat de dos
graus sota zero, existint en aquest dar¬
rer lloc un gruix de neu de 53 centí¬
metres.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 768.1 m/m
Temperatura actual ... 7.7 graus
Humitat relativa .... 66 per 100
Vent 0 quilòmetres per hora de l'Oest
Nordoest.
Visibilitat horitzontal: 30 quilòmetres.
Estat del cel: serè.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 12.7 graus
Id. mínima . . 7'0 id.
Recorregut del vent . 125 qui'òmetrrs
Precipitació: 3 litres per metre quadrat.
Insolació el dia d'ahir: nul'la.
Tranquil·litat
Ei governador en rebre als periodis¬
tes ha dit que no tenia cap nova per co¬
municar, havent-hi tranquil·litat absolu¬
ta a tota la €província>.
El Sindicat Fabril i Tèxtil
Ahir al Cinema Meridià es reuní el
Sindicat Fabril i Tèxtil, acordant que el
manifest del afiliats de Manresa passi al
ple Congrés Regional que s'està cele¬
brant, acordant-se a més demanar que
la Redacció de «Solidaridad Obrera»
sigui formada per signatures ideològi¬
ques.
Partida de joc sorpresa
Al cafè L'Aliançi» del Poble Nou, la
policia ha sorprès una partida de joc
prohibit, procedint a la detenció de 22
«punts».
A disposició del Jutjat
Ha estat posat a disposició del Jutjat,
Josep Mas Marimon, conegut pel «Pepet
riels brillants», acusat de dedicar-se a
U tracta de blanques. Li ha estat ocu¬
pada una pistola.
De l'assassinat d'un encarregat
de la fàbrica Nublóla
Han prestat declaració davant del
jutge instructor, Josep Vilagrassa i An¬
toni Vilanova, acusats de participació
en l'agressió a dos empleats de la fà¬
brica Nubiola.
Després de la diligència ha estat de¬
cretada la llibertat, continuant detinguts
però per tinència il·lícita d'armes.
Subhasta dels béns deja «Soli»
Ha estat senyalada la data del 17 d'a¬
quest mes per a efectuar-se la subhasta
dels béns de «Solidaridad Obrera», em¬
bargats per a respondre de les dues
mulles de 10 000 pessetes que foren :
imposades a l'òrgan sindicalista.
Estranger
B tarda
Fins els directors d'orquestra
hauran d'ésser "nazis"
BERLIN, 8.— Un grup d'hitlerians
envaí l'Ópera de Dresde mentre el di¬
rector Brusce dirigia el «Rigoletto» i
l'expulsaren de l'edifici en mig d'un
gran escàndol.
El famós professor s'havia negat in¬
gressar en les files dels racis'es al·legant
que ell només volia ésser un artista.
Ordre de detenció
del general Plastiras
ATENES, 8.—Ha estat decretada or¬
dre de detenció contra el general Plas¬
tiras, acusat del delicte d'alta traïció.
L'esmentat general ha desaparegut. En
el seu domicili, la policia, s'incautà de
un dipòsit clandestí d'armes.
La tivantor germano-polonesa
BERLIN, 8. — La premsa de dretes
comenta en tons molt vius i de gran ex¬
citació la tramesa pel Govern de Polò¬
nia d'un contingent de policia a l'Oest
del port de Dan-zig. S'acusa a Polònia
de voler anexionar-se de la ciutat lliure
de Dantzig i es demana al Govern del
Reich que faci intervenir immediata¬
ment en l'assumpte a la S. de N.
Un diari pangermanis a escriu: Els
polacs no deuen oblidar que no es tro¬
ben ja davant d'aquells alemanys del
novembre de 1918.
Els diaris moderats estimen també
que la gestió de Polònia en els actua s
moments no és de naturalesa per a en¬
dolcir la tensió axistent entre ambdós
països.
Ei conflicte de l'Extrem Orient
MOSCOU, 8 —L'Agència Tass dÓiit
compte del telegrama dirigit per Litvi-
noff a Sir Eric Drummond declarant
que els Soviets no poden unir-se a la
decisió de la S. de N. respecte el con¬
flicte d'Extrem Orient, si bé es solida-
ri'zaran a tota acció que representi una
solució equitativa i pacífica dc'Ies dife¬
rències d'aquells països.
El partit socialista francès
PARIS, 8.—La Comissió permanent
del Partit Socialista francès ha acordat»
contra l'opinió de la majoria parlamen¬
tària, de convocar una assemblea ex¬
traordinària del Partit per a Pasqua, en
la qual haurà de tractar-se de la partici¬
pació en el Govern.
La crisi bancària als EE. UU.
WASHINGTON, 8. - Et President
Roosevelt demanarà dijous que ve a la
Cambra, plens poders per a resoldre
la crisi bancària. Hom creu que s'anirà
a una centralització bancària a tot el
país.
WASHINGTON. 8.-Els alts funcio¬
naris de la Casa Blanca, anuncien la
publicació per a aquesta mateixa set¬
mana, d'una autorització als Bancs per
a que puguin ésser retirats en una ter¬
cera part els dipòsits dels compte-cor-
rentistes.
EI nou Reichstag
BERLÍN, 8.—Hom atribueix al Go¬
vern ei propòsit de convocar el Reichs¬
tag entre el 3 i el 8 d'abril. Hom creu
que els vots dels populistes i del Cen¬
tre no hauran de mancar al Govern per
a la reforma de la Constitució de Wei¬
mar que els racistes estan disposats a
anul·lar. Per això es creu que s'ha tin¬
gut particular interès en que el notí
Reichstag es reuneixi a Postdam, ciutat
de tradicions i d'essència nacionalista.
Madrid
S'SO tarda
Rebombori dintre el Cos
de guàrdies d'assalt
Durant tota la nit i matinada hi ha
hagut el consegüent rebombori a la Di¬
recció General de Seguretat amb l'en¬
trada i sortida d'un coronel i oficials
del Cos de guàrdies d'assalt que se¬
gons sembla havien d'ocupar els càr¬
recs dels destituïts.
Els periodistes en la impossibilitat de
entrevistar-se amb el Director General
de Seguretat han preguntat a un Cap
dC les forces què passava i aleshores li
han dit el que s'explicava. El Cap ha
contestat que lot això el meravellava i
que no era feina seva.
—Continua assegurant-se que el se¬
nyor Menéndez ha estat cridat a decla¬
rar pel jutge especial instructor de la
causa de Casas Viejas, extrem que no
ha pogut ésser confirmat per l'absència
del senyor Menéndez. També s'ha dit
que l'havia reclamat la Comissió Parla¬
mentària.
r-El diari d'en March, continuant la
seva campanya contra el Govern Aza-
ña, publica avui la següent notícia:
«Ahir a la nit es reuniren en un cir¬
co! madrileny els oficials dels guàrdies
d'assalt de Madrid. S'hi va prendre
l'acord—segons informes qae ens me¬
reixen tot el crèdit—i tal vegada es faci
públic, de fer una acta solidaritzant se
amb els cinc capitans signants de la de¬
claració per la qual han estat arrestats.
A més, hi ha el propòsit de demanar la
sòlidaritat de la restant oficialitat del
Cos a Espanya.
Futboleries
La Federació Espanyola de Futbol ha
acceptat la celebració d'un partit inter¬
nacional amb l'equip de Bulgària per
al dia 21 de maig a Madrid.
El dia 15 de març es farà un matx de
preparació per a seleccionar els equips
pels partits amb Portugal i França.
També ha estat multat el Sabadell
amb 300 pessetes per .l'ac|itad del seu
públic quan el partit amb í'Elx.
Conflicte resolt a Castelló
CASTELLÓ DE LA PLANA.—Pa¬
trons i obrers en una reunió celebrada
acordaren acceptar la fórmula propo¬
sada pel Governador. El treball ha es¬
tat reprès i la normalitat és absoluta.
5*75 tarda
La situació política
Noves complicacions. - El general
Queipo de Llano afirma que la
versió donada pel Cap del go¬
vern del motiu de l'arrest dels
capitans d'asalt no és exacta
El tema d; totes les converses és la
conversació sostinguda pel President
de la Diputació de Madrid als passa¬
dissos del Congrés amb el general
Queipo de Llano.
El Cap de la Casa Militar del Presi¬
dent de la República va afirmar en ta
conversa que de la versió donada pel
senyor Az«ña de les causes de l'arrest
dels capitans del Cos d'assalt no era
certa.
El president de la Diputació va re¬
querir al general Queipo de Llano pro¬
ves del que deia, aquest va dir-li que
abans de tres minuts tindria les proves
a les mans, per, una carta d'un dels ca¬
pitans arrestats,'si l'acompanyava a veu¬
re certa persona.
Sembla que no han pogut obtenir
còpia de la lletra per haver-se absentat
la persona interessada. Hom diu però
que avui seran facilitades còpies de ta
carta a la premsa.
Hom sap, que durant la conversa ef
senyor Queipo de Llano va dir que
el motiu de fl'arrest dels cinc capitans
d'assalt no ha estat altre que l'haver-se
negat a firmar una acta en la que hom
els feia dir que no havien rebut deter¬
minades ordres.
El senyor Azaña a Palau
A tres quarts d'una el Cap del Go¬
vern ha anat a Palau per a sotmetre a ta
firma del President de la República va¬
ris decrets.
Entre altres han estat signats un de¬
cret admetent la dimissió del Conse-
Her d'Estat senyor Pere Aranza i nome¬
nant per a substituir-lo el senyor Va¬
lerià Casanuevas.
Un abre ordenant que cessi en el
càrrec de Cap de la casa militar del
President de la República ei general
Queipo de Llano.
EI dit general havia posat el seu càr¬
rec aquest matí a disposició del minisK
tre de la Guerra.
Notes dels Ministeris
Aquest matí no han acudit als respec¬
tius Ministeris els ministres d'AgricuItcr-
-rai Obres Públiques. El primer prr
haver assistit a una sessió de l'Institut
de la Reforma Agrària, i el segon a ta
reunió setmanal del Comitè Socialista.
L'actitud dels radicals socialistes
El senyor Baeza Medina ha dit que
la minoria radical socialista votaria al
costat del Govern si es tornava a pre¬
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ISalai da la oiari 0 — 2
i'obaarvador J. M. de Lianza
El Secretari general de «Radio-Asso*
ciació de Catalunya> amb una atenta
lletra ens comunica que, d'acord amb
)a darrera assemblea genera! de socis,
l'antic nom d*«Associació Nacional de
Radiodifusió», ha estat canviat pel de
Radio-Associació de Catalunya».
També ens assabenta del trasllat dels
'^eus estudis i oficines així com de l'Ad*
ministració i Redacció de la revista
«Catalunya Radio» a Rambla dels Es*
tudis, 8, primer.
Aquest canvi, diu, ba obeït a la pre¬
cisió d'atendre ¡degudament les activi¬
tats creixents d'aquella entitat, a profit
de la radio difusió catalana.
Abans d'ahir, a la parròquia de Sant
Josep, es celebraren solemnes funerals
en bé de l'ànima de la senyora Joaqui¬
ma Ctñas Vda. de Cuní (q. a. C. s.). La
capella de música amb acompanyament
d'instrumen's de corda interpretà la
missa de Requiem de Ravanello.
Presidiren el dol els senyors fill po¬
litic i né's de la finada acompanyats del
senyor Prior de Terrassa Rnd. Dr. Mo¬
lerá i del Rnd. Mn. Francesc Carmany,
aasistint-hi també altres reverends sa¬
cerdots. El dol de Ies senyores va ésser
presidit per la senyora filla i nétes amb
les Rndes. M. Amèlia i M. Maria-Ramo-
na del Convent de Religioses Concep-
c«oniste8.
La concorrència de fidels, tant a l'ofi-
çi. funeral com a les misses, fou nom-
brosissima.
Repetim a les famílies Cuní-Cañas t
Va im^jor-Calvó el nostre més sentit
condol.
Notes Religioses
Dijous: Saiit Pacià, bisbe de Barce¬
lona i Santa Francisca, vídua
QUARANTA HOmSS
Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de Constantí Agustí (a. C. s.)
Baaüiea parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al mati, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep i nove¬
na a les Santes; a les 8, novena de la
Oràcia; a les 9. missa conventual canta¬
da. Al vespre a les 7, rosari, Via-Cru-
cis a la Capella dels Dolors i mes de
Sant Josep.
Parròquia de Sani Joan i Sani )o9fp.
Tots els dies feiners, missa cada mi -
|a hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de Sant Jo¬
sep. Vespre, a les 7, mes de Sant Josep.
Església de Santa Anna. — Demà
misses a les 6, dos quarts de 7 i a les 7,
en l'altar de Montserrat, en sufragi de





de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI DE PRÉSTEC
Estadística del mes de febrer de 1933
Número de llegidors:
Homes. . 117
Dones . . 74
Nois. . . 8
Total. . 199
Obres llegides:




Ciències socials . 9
Filologia.... 2
Ciències pures . . 1
Ciències aplicades. 3





i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 125.84Ò ptes. 03 ets. procedents
de 213 imposicions.
S'han retornat 176.365 ptes. 12 ets. a
petició de 173 interessats.
Mataró. 5 de març de 1933.
El Director de torn.
Salvador Font
Sólo necesitaVdL




Basta que seAale V. con la agu]a del auto-
•seaia, la estación que desee escuchar.
B TELEFUNKEN 343 d. triple elrcvflcia
R«ve vAlvvlea ex*ponenei»les.(vei4*ble*mw y e«»-
todo — eoieclor auíomético de ealaòonet —
oootrol de volonrten eutomàtico y elimHtodor eet»
•eébco de rvfdoi control de tonos — fcittbW
torme eulomèNce de tegunded ■ eltevoa dm^
«la»do Mogneto permanente - Ceja do BeheBN
do tnauporobW pvoaontaretdti^
alterna y eontlnaa 4a
90 a 260 «.
El único receptor de su cateoori»
eu* s6io consume 35 W. 6 sea
3 */3 céntimos por hora.
eiOA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
^TfiVfiFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró 1 Comarca
Riera, 47. - Mataró
Secdó financiera
Cotitzneioni de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç da




Belgues «r. 157 4Q
Lliures est. . . , . . , 41 gQ
Liras. . bl'io
Francs saisies ..... 232'6o
Dòlars OO'OO









Tftmvies ordinaris .... 43 50




Sucrera ord . 40 45
Pe^relis ..... 505
F, C. Transversal. ... 38 75
Atgûes ordinàriec .... 14325
"«lues Ríf , 47 GO
Bona or . . 203 50
iasnmmfca Mlsisrvs.—MatartT*""
Es ven
tenda de queviures, bona porta.
Raó: Adminisiració del Diari.





De la Societal IRIS (Melcior de Pa'
lau,25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 deia
tarda i de 9 a 11 deia nit i diumenges
l dies festius, de 11 a 1 del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vesore. Resta tan-
[ cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
i ¡atarda.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Caso dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màcpiiiics de 10 a 90 ptes. al més
La neteja de les màquines
d'escriure es el factor princi¬
pal pel seu bon funciOBaneat
— I c nserveciS. —
r·S'PT'
La essa que compta amb
aboaats a Barcelona i a Ma¬
taró |Mt realitzar els aru*
treballs amb tota cura i aba·'
— luta garantia.
A DOMICILI =
